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Este dossier es un recopilatorio de los recursos que se utilizarán y se sugerirán a lo largo del 
curso, a modo complementario, sobre los principales temas que se presentarán. Se trata de un 
documento para permitir al lector la profundización de estos temas, mediante lecturas y 
bibliografía de ampliación al final, junto con los esquemas de todo el contenido para el 
seguimiento del curso estructurado en cuatro bloques básicos: 
 
TEMA 1.- El proceso de investigación cualitativa para la mejora de la docencia. Aspectos 
conceptuales, métodos y técnicas . Los informes de investigación cualitativa . 
 
TEMA 2- Técnicas de recolección y transcripción de datos.  
Las estrategias de recogida de información cualitativa. La observación, la entrevista i las técnicas 
grupales. 
Contextualización y presentación de los sistemas de registro en la investigación cualitativa.  
 
TEMA 3- El análisis de los datos cualitativos. 
.- Marco conceptual  
.- Modelos de procedimiento. Normas para la reducción de datos descriptivos en la investigación 
cualitativa. 
.- Técnicas informáticas y programas aplicados al análisis de las técnicas anteriores  
 
TEMA 4- Uso y manejo de las aplicaciones de análisis de datos del software Atlas.ti.  
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TEMA 1.- EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA LA MEJORA DE LA 
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14 TEMA 2- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE DATOS.  
Las estrategias de recogida de información cualitativa. La observación, la entrevista i las 
técnicas grupales. 
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TEMA 3- El análisis de los datos cualitativos. 
.- Marco conceptual  
.- Modelos de procedimiento. Normas para la reducción de datos descriptivos en la 
investigación cualitativa. 
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ATLAS.ti PASO A PASO 
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TEMA 4- USO Y MANEJO DE LAS APLICACIONES DE ANÁLISIS DE DATOS DEL 
SOFTWARE ATLAS.TI. 
¿QUÉ ES ATLAS.TI? 
Es un paquete de software especializado en análisis cualitativo de datos que permite extraer, categorizar 
e inter-vincular segmentos de datos desde diversos documentos. Basándose en su análisis, el software 
ayuda a descubrir patrones. 
¿QUÉ OBJETOS HAY EN ATLAS.TI? 
La unidad hermenéutica es la estructura que contiene los datos y operaciones que realizamos. Contiene: 























¿QUÉ PASOS HE DE SEGUIR CON ATLAS.TI? 
1. Crear un proyecto de trabajo: unidad hermenéutica. 
2. Asociar nuestros ficheros de datos (documentos primarios) que pueden ser texto, gráfico o audio, 
con la unidad hermenéutica. 
3. Identificar los fragmentos importantes para el análisis (quotations) 
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4. Codificar: asignar códigos a las quotations (fragmentos). 
5. Asignar anotaciones y reflexiones (memos) a las quotations (fragmentos). 
6. Creación de informes o reports: datos cuantitativos, búsqueda de códigos y listados de 
fragmentos según código. 
7. Construir familias de documentos y redes semánticas o terminológicas a partir de los códigos 
creados. Estas redes, los códigos, metacódigos y los memos, son las bases para la generación 
teórica. 
8. Elaboración del informe del análisis cualitativo de datos. 
¿POR DÓNDE EMPIEZO? PASO A PASO CON ATLAS.TI 
PASO 1: Crear una Unidad Hermenéutica 
1. En el menú principal Project clica la primera opción new hermeneutic unit. Guárdala con el 
nombre que vas a trabajar, por ejemplo: inclusión educativa. 
2. El segundo icono edit hermeneutic unit’s comment te permite añadir comentarios sobre el 
proyecto. 
PASO 2: Asociar los documentos primarios a la Unidad Hermenéutica creada 
3. Preparar los documentos textuales. Desde el programa WORD guárdalo con la extensión “.txt”; y 
selecciona la opción de “insertar saltos de línia”. 
4. Asignar los documentos textuales a ATLAS.ti 
 
PASO 3: Identificar las quotations que posteriormente serán codificadas 
5. Del botón P-docs (documentos primarios) selecciona el documento por el que empezar a 
identificar las quotations o fragmentos. 
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6. En pantalla aparecerá el documento en el que ir seleccionando los fragmentos y clicar en el 
botón “create a free quotation” (opcionalmente, también se puede utilizar el botón derecho del 
mouse). Comprueba que ha aparecido una marca identificadora del fragmento en el margen 
lateral. También quedan registrados en el botón quotes (quotations).  
  
7. Visualización de los fragmentos en el menú quotations. Activa el menú que abre una ventana 
extra con todas las quotations seleccionadas hasta el momento. Muy útil: si clicas en alguna de 
las quotations de la ventana extra, te transporta al lugar del documento donde se encuentra ese 
fragmento. 
  
PASO 4: Creación de códigos 
8. Seleccionar el texto a codificar y con el botón derecho aparecen cuatro posibilidades para 
codificar. 
 
 Enter code name(s): permite crear un nuevo código directamente. En su ventana de 
diálogo se ha de introducir el nombre del nuevo código. 
 Select code(s) from List o Last Used Code(s) son de gran utilidad cuando se dese 
asignar un código ya existente a las quotations seleccionadas. 
 
9. A medida que se van creando códigos es importante realizar anotaciones sobre el sentido que 
tienen: qué significa esa categoría, fenómenos o datos donde se aplica, límites,…es una pista de 
revisión (rigor científico cualitativo). Para ello, el botón codes abre una pantalla extra de códigos 
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donde añadir comentarios (marcando el segundo icono). Los comentarios una vez gravados, 
aparecen en la parte inferior de la pantalla extra de códigos. 
 
 
PASO 5: Creación de memos 
10. De forma similar al punto anterior (9), con los memos se establecen pistas de revisión de los 
procesos reflexivos del proceso de análisis cualitativo. En este caso, pueden estar asociados a 
fragmentos, códigos, o incluso a otros memos. Para ello, crea el free memo desde el menú 
memos o desde el icono en la barra vertical (     ). 
11. Titula el memo con un nombre corto y edita los comentarios (la ventana se abre al darle nombre). 
Comprueba que el nuevo memo aparece en la ventana de memos. 
12. En el menú memos si seleccionas la opción link memo to puedes elegir entre asociar esa 
reflexión a un fragmento, un código u otra memo. 
 
13. Activa el menú extra de memos para revisarlo todo.  
 
PASO 6: Creación de informes o reports 
14. Un primer análisis de datos puede consistir en realizar un “report” del estado de los objetos, en 
pantalla, impresos o en un archivo. En los menús de quotations, memos y codes tienen la opción 
output. Especialmente son importantes los outputs de los códigos.  
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15. Hay varias opciones en los outputs de las que recomendamos Codes-Primary Documents Table 
para un primer acercamiento “cuantitativo” al análisis de datos. Para ello, en el cuadro de diálogo 
se debe seleccionar los códigos o familias y los documentos. También se pueden elegir algunas 
opciones, por ejemplo el cálculo de palabras o bien de fragmentos; la orientación de los 
resultados en columnas o filas; y finalmente, si el report se desea en Excel o en procesador de 
textos. También tenemos una herramienta de análisis cuantitativa sencilla en el icono       .  
  
16. Otra opción fundamental es la Query tool (   ) que consiste en hacer búsquedas de los 
fragmentos de texto que han sido asignados a cada código. Por ejemplo, si necesitamos un 
listado de todos los fragmentos del código “aspectos identitarios” o del código “aspectos de 
género”, podemos hacer la búsqueda con el operador lógico (OR). En la parte inferior de la 
ventana aparece el listado de dichos fragmentos. Existen varios operadores lógicos para afinar la 
búsqueda que deseemos: son los símbolos en columna de la ventana. Si deseamos reanudar 
otra búsqueda podemos borrarla con el botón C.  Para extraer nuestro listado, hacer clic en el 
símbolo de la impresora. 
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17. Si en el ejemplo anterior, necesitáramos hacer la misma operación pero exclusivamente en un 
grupo de discusión de jóvenes, podemos seleccionarlo en el botón scope. También existen 
operadores lógicos en esta ventana que nos permitirían afinar aún más nuestro objetivo. 
 
18. Otra interesante opción de búsqueda rápida es mediante el icono    . Permite por ejemplo, 
encontrar todos los fragmentos que contengan la palabra “integración”. La búsqueda puede ser 
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PASO 7: Construir familias de documentos y redes semánticas 
19. Los documentos se pueden agrupar según las variables que sean relevantes para el estudio, 
constituyéndose en lo que en ATLAS.ti se denominan las familias. Por ejemplo, en un estudio 
sobre la integración de jóvenes de diversos orígenes se pueden crear familias de los 
documentos en función del  lugar de nacimiento de los jóvenes entrevistados. Para ello, en el 
menú documentos se encuentra la opción Families / Open Family Manager. 
 
En la ventana de diálogo que abrimos creamos las familias de documentos, dándoles nombre y 
seleccionando las entrevistas para cada familia. En el ejemplo, creamos la familia origen 
magrebí y añadimos las entrevistas 1 y 3 en la parte inferior del cuadro de diálogo. Podríamos 
seguir creando más familias. 
  
 
20. De la misma forma, se pueden crear familias de códigos y memos. Los cuadros de diálogo son 
como el ejemplo anterior, y se accede desde los menús codes y memos, respectivamente. 
21. Para construir modelos teóricos es fundamental la creación de conexiones entre los códigos. 
Una red semántica o conceptual (network) es una representación gráfica de las relaciones entre 
códigos. ATLAS.ti tiene una serie de relaciones por defecto, pero podemos crear nuevas. 
 
Otras posibles nuevas relaciones son: es contexto de, es condición para, es estrategia para, es 
función de, justifica a, es consecuencia de, es medio para, es evidencia de, es soporte de, 
explica a, etc. 
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Para crear una red semántica tenemos la opción Network View Manager del menú Networks. 
Creamos una nueva red, por ejemplo, bajo el nombre de concepto de integración, en el símbolo 
      . Si hacemos doble clic en la network sobre el concepto de integración, podremos proceder a 







Para la creación de la network primero se necesitan los nodos que pueden ser códigos, familias 
de códigos, memos, familias de memos, otras redes, documentos primarios, familias de 




En todo caso, una vez hemos añadido los nodos en pantalla, procedemos a añadir los links entre 
los nodos y a definir el tipo de relación. Se puede añadir una cuadrícula en pantalla (   ) para 
ayudarnos a posicionar los nodos a modo de mapa conceptual. También podemos pedir a 
ATLAS.ti que represente espacialmente los nodos y sus relaciones de forma automática (menú 
Layout / Semantic Layout), en función de las conexiones semánticas que el investigador ha 
establecido entre los códigos y el número de relaciones establecidas. Aplicación utilizada por 
ejemplo, en teoría fundamentada. Una vez terminado el gráfico se debe guardar el network. 
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